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пользователя открываются широкие возможности по его применению и модификации. Тысячи 
магазинов во всем мире работают на этом программном обеспечении, и даже многие давно 
действующие в сети магазины переводятся на «двигатель» оsCommerce. 
Используя готовые разработки оsCommerce, можно достаточно быстро установить 
собственный Интернет–магазин и наполнить его виртуальными товарами, услугами или 
учебной информацией. Создавая собственный интернет ресурс и управляя им, студент на 
практике применит отдельные разрозненные сведения, полученные в разных дисциплинах, 
приобретет мотивацию для углубления и расширения имеющихся знаний, получит осознанное 
стремление к овладению новыми технологиями и станет, как можно ожидать, более 
востребованным специалистом. 
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Онлайн-технологии становятся распространенными и доступными в образовании. При 
существующем многообразии онлайн-технологий становится непросто определиться, что 
именно и как использовать для развития информационной компетенции студентов. В процессе 
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развития информационной компетенции студентов мы обращаем внимание на сервисы Google 
и предлагаем студентам спектр задач по их использованию. 
Перспективность онлайн-технологий для процесса развития информационной 
компетенции студентов заключается в наличии огромного информационного поля, в 
возможности получать контент в любое время, осуществлять коммуникацию, в мобильности 
и доступности. В связи с этим их использование в образовательном процессе является 
актуальным. 
Перечислим сервисы Google и их использование в образовательном процессе [1] 
(см. таблицу 1). 
Таблица 1 
Онлайн-технологии требуют от вузов внедрения новых подходов к обучению, 
обеспечивающих развитие профессиональных компетенций, в частности, информационной. 
Внедрение таких технологий в учебный процесс переходит на новый этап – внедрение новых 
учебных материалов и заданий. 
Рассмотрим перечень заданий для студентов направления подготовки «Педагогическое 
образование», профиль «История», связанных с использованием сервисов Google – онлайн-
технологий. 
1. На диске Google создать папку, назвать ее проект Google. Разместить в папке 
следующие документы и открыть доступ к ним одному из пользователей: 
a. документ с Интернет-ресурсами по истории, 
b. таблицу с журналами ВАК по истории, указав в ней название журнала, картинку 
обложки, URL (10 журналов), 
c. презентацию с 10 видеороликами как лекциями по истории, назвав ее Лекции по 
истории, 
d. форму из 5 вопросов как опрос на актуальные темы по истории, отправить 
форму одному из пользователей, 
e. рисунок. 
2. Создать календарь событий (расписание на неделю). 
3. Создать свой блог на примере блогов учителей истории, включив в него: 
a. название, девиз (пословица, высказывание ученого), 
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b. используя переводчик Google, название блога перевести на английский язык и 
представить его в блоге, 
c. gif анимацию из 5 изображений (карты, объекты) или фото (исторические 
личности, ученые) для своего блога, созданную с помощью сервиса gifovina.ru, 
d. исторические притчи и афоризмы, ресурсы с тестами онлайн по истории, 
e. книги по истории (найти в Google интересные книги по истории и поместить 
ссылки на них в блоге), 
f. карты Google: найти на карте ДВГГУ, сфотографировать ближайший к ДВГГУ 
район и поместить карту в блоге, указав место учебы. 
4. Создать группу с целью организации обратной связи при изучении дисциплины 
«История». Пригласить в группу 3 человека. Разместить в группе: 
a. ссылку на электронные ресурсы по определенной тематике, ссылку на 
презентацию в Google с лекциями по истории, 
b. книгу по истории, блог, перечень интерактивных заданий, связанных с 
определенной тематикой, предварительно составив их. 
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